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" e v e s t h e c o n g e s t e d i n t e s t i n e s w i t h -
o u t . g r i p i n g . A d o s e b e f o r e r e t i r i n g -
w i l l a s s u r e y o u a f u l l a n d e a s y m 
m e n t i n t h e m o r n i n g . 2 6 c a t y o u r 
D r u g g i s t . 
e j f e s a y s t o h i s m a s t e r , I a m a b o u t t o -
| J » u r y , v e r y s e c r e t l y , a b o n e ; I d o n o t . 
w i s h m o r e t h a n t h r o e o r f o u r w i t -
l j ! y o u w i l l n o t c o m e t o t h e ; 
b o n e u n d e r t h e . 
a f t e r n o o n . 
T h e " T o d d l e " is d a n c e d 
i n t h e s a m e t e m p o a s t h e 
t i s c h e , w h i c h 
m o d e r n b a l l r o o m s , b u t in t h e a t r e s 
a n d m u s i c h a l l s h a s s e t t h e fee< o f 
a u d i e n c e s t a p p i n g f o r j j e n e r a t i >ns. 
A c c o r d i n g t o t h e o f f i c i a l d e s c r i p t i o n , 
t h e n e w d a n c e c o n s i s t s o f a f e w 
w a l k i n g s t e p s , s o m e t u r n s , s e v e r a l 
r u n n i n g s t e p s , a n d a j u r o p i n t h e a i r 
— a r i d t h e r e y o u a r e . I t w a s e x p l a i n -
e d t h a t t h e " T o d d l e c a m e ' a t t h e e n d 
o f e a c h f i g u r e , a r i d w a s l i k e t h e 
" b r e a k " t h a t t h e o l d - t i m e s t a g e d a n c -
e r s . w e r e w o n t t o u s e a t t h e e n d o f 
t h e i r d a n c e s . . 
G . H e p b u r n W i l s o n i s d i e o r i g i n a -
t o r o f . t h e ' T o d d l e , " a n d h e , w i t h 
O s c a r D u r y e a a n d V o f e n i n e V e n t o f f . , t a o b l i g e . 
t h a t - e q u a B r i n t e r e s t i n g 
S a g e . H e - t o t - , 
h i s m a t e . I ' v e M i t s 
h a v e b e e n 
cju>. o f t h e 
t h e " F o u r - F 
t h e w a i t * 
M o r e p r o m i s i n g <>t a c - t i on t h n n a n y 
>uch c o m b i n a t i o n is t r i e a i t u « i i „ < i 
t h e R e p u b l i c a n P a r t y i t s e l f . N o t 
f e w o f i t s R e p r e s e n t a t i v e s - e l e c t a r e 
i s p r o g r e s s i v e a n d i n d e p e n d e n t a t 
t h e f o u r m e n w h ^ A r e t h u s c l a s s i f i e d . 
T h o s e i n c o n t r o l o f t h e o r g a n i z a t i o n 
w o u l d l i k e Co p l a c e J a m e s R . M a n n 
in t h e c h a i r , b u t M r . G a r d n e r ' s r e v o l t 
a g a i n s t h i m f p r h i s p r o - G e r m a n i s m is 
o n l y a f o r e r u n n e r o f m o r e f o r m i d a 
b l c o p p o s i t i o n to- h i m a s a s t a n d p a t -
t e r . A l m o s t a n y b o d y in e i t h e r R e p u b -
l i c a n f a c t i o n w h o c o u l d b e n a m e d f o r 
t h e S p e a k e r s h i p w o u l d m e e t ' t h e s a l 
a n t a g o n i s m s in h i s o w n h o u s e h o l d . 
T h e D e m o c r a t s w i l l p r e s e n t 
C h a m p C l a r k f o r r e - e l e c t i o n w i t h 
l u r a n c e o f t h e i r u n i t e d s u p p o r t . A f -
t e r m u c h i l l - f e e l i n g , l o g - r o l l i n g a n d 
J e l a y o f p u b l i c b u s i n e s s , i t .it 
a b l e t o s u p p o s e t h a t h e a r i l 
e n o u g h n o n - D e m c f c r s t i c y o t e s t o s e t -
t h e c o n t e s t 8 o m c o f " 
M c K E O W N - J A C K S O N 
L w e d d i n g o f m u c h i n t e r e s t t o 
p e o p l e o f S o u t h C a r o l i n a w p s 
[ o f M i s s I . i l a M c K e o w n o f W i n n s -
0 t o M r . H e n r y Y . J a c k s o n o f 
a t P a l l s w h i c h w a s s o l e m n i z e d a t 
M e t h o d i s t p a r s o n a g e i n W i n n s -
Th , - fcr'di- w h o w a s a g r a d u a t e 
' h i - s t e r l a s t J u n e is t h e a t t r a c t i v e 
- in. i i i c c n m p l i s h e d d a u g h t e r o f M r . 
- 'n i l M r s . E . F . M c K e o w n a n d h a s a 
h o s t o f f r i e n d s a l l o v e r t h e S t a t e t o 
f e l i r i t a t e h e r o n t h e h a p p y e v e n t . 
T h c b r i d e g r o o m is o n e o f F a i r -
f i e l d c o u n t y ' s m o n t s u c c e s s f u l - b u s i -
n e s s y o u n g m a n , a n d i s h o l d i n g « . 
v e r y r e s p o n s i b l e p o s i t i o n w i t l l t h e " 
S o u t h e r n P o w e r C o m p a n y a t G r e a t 
F a l l s . . . . 
A f t e r t h e r e c e p t i o n s t t h e h o m e o f 
t h e b r i d e ' s p a r e n t s , M r . a n d M r s . 
l a c k s o n l e f t f o r G r e a t P a l l s w h e i 
t h e y w i l l m a k e t h e i r f u t u r e h o m e . -
W i n n s b o r o N e w s A H e r a l d . 
R e i d s v i l l e . N . C - , D e c . 2 9 — J a m e s 
W h i t e n e r , a c o l o r e d y o u t h a b q u t l i 
y e a r s o f a g e , m e t d e a t h b y a s e l f - l n -
f l i c t e d w o u n d T u e s d a y . W h i l e h e a n d 
C h a r l e s P e t t i g r e w , t h e y o u n g s o n o f 
O f f i c e r a n d M r s . J o e P e t t i g r e w , w e r e 
a t p l a y a b o u t ' S o ' c l o c k W h i t e n e r . 
g r a b b e d a 2 2 r e v o l v e r o u t o f 
P e t t i g r e w b o y ' s p o c k e t a n d 
d e l i b e r a t e a i m . t i r e d i b " ' 
t e l n p l e - T h e n e g r o b o y , i 
t h o u g h t t h e p i s t o l • 
ffcf jjmf-ffleeklu fciruia 
P u b l i s h e d T u e s d a y n n d F r i d a y , 
' a t C h e s t e r . S . C . 
W . W . P E C R A M ' 
S T E W A R T L . C A S S E L S 
O w n a n a n d P u L l i i h e r . , 
S u b s c r i p t i o n R l l t l 
O H 
S i x M o n t h . . 
T h r « M o n t h . 
n | " R » t m M . d . K n 
A p p l i 
T U E S D A Y . J A N U A R Y 2 
O U R R A I L R O A D S 
S Y S T E M O F F E R T I L I Z I N G I B I G G E S T L I F E P O L I C Y 
I N S O U T H C A R O L I N A W R O N G N O W I N E F F E C T . 
C o l u m b i a ^ D e c . 3 0 — I n c o n n e c - L , 
w i t h c e r t a i n c o r r e s p o n d e n c e | l , r o ' d ComP*»y i n A d d i t i o n P r o . 
w i t h o f f i c i a l s i n r e g a r d t o t h e r a i l - 1 v W e * A c c i d e n t a n d S i c k n e s s 
r o a d r a t e s o n g r o u n d p h o s p h a t e , S e n - J I n s u r a n c e f o r A l l . 
a t o r J n o . L . W c L a u r i n , s t a t e w a r e - N e w Y o r k . D e c . 3 1 — T h e l a r g e s t 
h o u s e c o m m i s s i o n e r , s a i d t o d a y t h a t >i fe i n s u r a n c e p o l i c y t h a t 
h e h a d a b o u t c o m e t o t h e c o n c l u s i o n I w r i t t e n poe . i fcuto e f f e c t a t m i d n i g h t 
t h a t t h e w h o l e s y s t e m of f e r t i l i z i n g ! t o n i g h t , w h e n a p p r o x i m a t e l y 3 5 , -
in S o u t h C a r o l i n a w a s a l m o s t e n t i r e - ! 0 0 0 of t h e 4 0 . 0 0 0 e m p l o y e s o f t h e 
l y w r o n g , b e c a u s e . " n e Knift. " w . ' l / n m n P a c H f i c R a i l r o a d a u t o m a t i c a l l y 
a r e i m p o v e r i s h i n g 
o f b u i l d i n g it u p " s u r e d w i t h o u t c o s t t o t h e m , o r w i t h - i 
S e n a t o r M c l ^ t u r t n w a s c h a i r m a n <«ui m e d i c a l e x a m i n a t i o n , t h r o u g h | 
o f t h e l i m e a n d p h o s p h a t e c o m i m a - I t h e g r o u p i n s u r a n c e p l a n o f t h • ' 
i p p o i n u d b y th<» l«*g»slat ion i n ) E q u i t a b l e L F f d A s s u r a n c e g o t r i f v. ' 
t h o r o u g h i n v e e - » T h r ^ u ^ h t h e C o n t i n e n t a l 
dt»p«>ii ts o f t h e 1 C o m p a n y o f C h i c a g o t h e y a r e 
a c c i d e n t a n d 
i m p o s e d 
c o m m i s s i o n e r a n d o p e n t o p u b l i c I n -
p e c t i o n . 
. I t p e r m i t s p e r f c c i f r e e d o m o n t h e 
p a r t o f t h e c o m p a n i e s i n t h a t n o . 
c o m p a n y i s r e t i r e d t o b e j a m e m b e r 
r a t i n g b u r e a u . T h e p r i n c i p l e 
s u p e r v i s i o n s s e t f o r t h i h 
L a n e y - O d o m a c t is c o n t i n u e d i n t h * 
p r o p o s e d b i l l b u t b y a d i f f e r e n t m e t h -
od. I n t h e p r o p o s e d b i l l 
a s a n i n t e r m e -
d i a r y b e t w e e n t f i e c o m p a n i e s a n d 
m p l a i n t s a s t o r a t e s a n d o n l y i n 
e f f o r t s s h o u f Q f a i l t o b r i n g 
t i s f a c t o r > a d j u s t m e n t i s 
T e r r e d t o a c o m m i s s i o n 
f i v e , t w o a p p o i n t e d b y t h q i n s u r -
b y t h e I n s u r a n t 
t h e p a r t y l i i t f r e s t e u , 
by t h e p a r t y i n t e r e s t e d , a n d 
T h i s c o m m i s -
*hal i h a v e t h e r i g h t t o r e v i e w 
p a s s u p o n d i s c r i m i n a t o r y a n d 
a s o n a b l e T a t e s . T h e 
• f th*1 l o c a l c o m p a n i e s 
g u a r d e d , a n d 
t h n t t h e i r ( g r o w t h w i l l b6 ^Sh 
T h e c o m m i s s i o n w i t h o u t a t t e m p t -
g u l a t c t h e a m o u n t o f 
f i n d s t h a t t h e 
l i c e n s e f e e s 
p a l i d e s o f t h e s t a t e w o r k s 
w h i c h is r e f l e c t e d 
th«- e m p l o y e s o f t h e 
l a y t h a t h«- I ' a e i f i c S y s t e m w h o h a v e bc« n 
i i f f l r u l t y in I w e e f o r a f u l l y e a r c o m e u n d e r t h e 
g r o u n d o l a n , r . ^ a n l l e s i - o f a g e , - c c u p a t i 
p h y s i c a l c o n d i t i o n 
t o a b 
p r o x i m a t e l y 
p r o v i d e s 
r o m m e n d s t h a t 
r e q u i r e d 
• m p a n i e s 
b e e q u i t a b l 
'• r .alih h 
p o l i c y 
o n l y t h e d i f f e r ? 
m a k i n g t h e 
c o m p a n i e s 
* u i f a 
His pro< 
T h e ©111 d o e s n o t r e p r e s e n t 
a n y p a r t i c u l a -
m a r k e d 
* ' i th h a r m o n y t h r o u g h o u t T h e r e h a s 
! h e v a l u e o f 
O u r a c i d p h o s p h a t 
: h e p h o s p h 
D h i o . w h i c h 
ry m u c h 
I ' m p l o y 
a p p l i e d 
t h e r e g u l a r w a y . e i t h e r 
p h y s i c a l 
Mil l . S 
whiskey 
ag«*. d a t e , a n d p l a c e o f |> i r th 
b o n e f i c 
i c a l t y n o s o l i c i t a t i o n o r o t h e r 
e x p e n s e 
of s u c h p o l i c i e s , w h i c h 
r > m p a n y 
a c c o m p a n i e d b y 
h a s b e e n 
In t h i s c o n n e c t i o n 
a l l a t t e n t i o n 
l h c | s e v e r a l y e a r s a g o 
t h e S o u t h 
It d o e s s e e m 
{ r o u n d p h o s p h a t 
w o u l d liK-
t h e l e g i s l a t u r 
p h o s p h a t e 
p i t y 
T e n n e s s e 
>V a s h i n g t o n 
l a y s p a s t T h e 
p a c k a g e o f w h i s k e y 
h a d b r a v e d t h e e l e m e n t s 
t h a t t h e p a c k a g e w a s 
r t a i n n u m b e r o f 
N e i t h 
u n s t a b l e w e r e f a m i l i a r w i t h t h e 
s y s t e m o f l i q u i d m e a s u r e s 
h a d t o t h e t a b l e s 
f o u n d t h a t t h e q u a n t i t y d i d 
l i m i t a l l o w e d b y l a w 
t h e s h i p m e n t w a s d e l i v e r e d 
t h e i n q u i r i e s 
r i g h t h e r e i n S o u t h C a r o l i n a 
W h i l e t h e T e n n e s s e e r o c k r u n s h i t rh 
p h o s p h o r i c a c i d , i t i s a h a r d 
a c k . a n d n o t s o s o l u b l e a s t h e S o u 
a r o l i n a r o c k . W h e n t h e y w * y e h a v 
A b o u t t h e . 1 ) 0 3 . ^ 
r e c o m m e n d e d t h a t t h ^ . - ^ 
H i ' i u p 
i f t l t v p 
l i s c o v e r if p u b l i s h e r s w o u l d 
t h e i r p a p e r s u p p l i e r f o r 
y e a r b e g a n 
T h e y i n d i c a t e d ' . h a t th>* p u b l 
maru l invc a s m u c h p a p e r 
1 9 1 7 
( v j u i t a t 
t h e f u l l $ 1 7 0 
F > l d 
e r t i l n e r c o m p a n i e s t o p u t i n a p l a n t 
o r k i n g t h e S o u t h C a r o l i n 
t h e y 
d o g , b l a c k w i t h 
»f L e a d . L o s t 
W o o d w a r d c h u r c h n e i g h b o r h o o d 
R e t u r n t o o r i n f o r m , S e m i - W e e k l y 
N e w s o r W E . C o n l e y , L o w r y v i l l e I s m a l l p u b l i s h e r s , u p o n 
I t o u t e 2 . I c o m m i s s i o n d e p e n d e d f o r 
lie a r r a n g e m e n t r e l i n q u i s h p a p e r 
I N S U R A N C E C O M M I S S I O N 
M A K E S R E C O M M E N D A T I O N S 
t h a t w o u l d b e s a t i s f a c t 
nd f a i r t o p e o p l e w h o 
c o u n t r y 
f r e i g h t in t h e l a r g e r 
T h e u s e of l i m e , w i t h v e l v e t 
b e a n s , p e a s , a n d J o j a b e a n s . 
t o s w e e t e n t h e s o i l , a n d 
a p p o i n t e d 
he g o v e r 
J I j _i< " - v -
Year! 
u p o n . T h e r e a r 
c o m m i s s i o n s t h r o u g h o u t t h 
w h o m a k e r a i l r o a d r u l i n g s 
r e a l l y p r e p o s t e r o u s . T h e n -
S t a t e s w h o p l a y p o l i t i c s 
t i m e t h e y e n t e r o f f i c e m m 
o u t . F r o m t h e 
r o a d i n g t h e i r 
p l a y . T h e y h a v e n o ide* 
d o i n g a n d a p p a r e n t l y 
t o l e a r n a n y t h i n g . 
T h e I n t e r s t a t e 
s i o n . f r o i r f t i m t 
w h i c h a r e a n i m p o s i t i o n 'on t h e r 
r o a d s . T h e y a l s o p a s s r u l i n g s w l 
k e e p t h e r a i l r o a d s f r o m i m p o > i n ^ 
t h e p u b l i c . H o w e v e r , t h e r e is 
f e a t u r e of 
t h a t h a s b e e n a p p a r e n t l y o v e r l o o k t* 
a n d o n e o f w h i c h is o f v i t a l in 
p o r t a n c e t o t h e p u b l i c -
f i r m in S o u t h C a r o l i n a 
s h i p m e n t f r o m a n o t h e r S t a t e i 
m a t t e r h o w l o n g t h e s h i p m e n t m i g h t • p h o s p h a t 
b e d e l a y e d 
c o n s i g n e e t 
a n d o f t e n t i m e s f i n a n c i a l l o s s h e h a s ; »rd*»r t o g e l 
. p r a c t i c a l l y n o r e c o u r s e . i v o u h a v e tc 
If a c o n s i g n o r d e l i / e r a a s h i p m e n t a n d a t a • 
t o a r a i l r o a d f o r t r a n s p o r t a t i o n . t h e ; T h e p h o s p h 
r a i l r o a d s h o u l d b e a l l o w e d a r e a s o n . - h o s p h a t p 
a b l e t i m e in w h i c h t o d e l i v e r t h e ' e s s u s e d 
s h i p m e n t t o t h e c o n s i g n e e a n d i f it r o p s , o r 
d e l a y s t h e s h i p i 
s h o u l d b e p a i d f o r t h e l o s s h e h a s f « h a p e f o r a g o o d 
s u s t a i n e d . I n S o u t h C a r o l i n a t h e r e i» . i a \ e s e c u r e d 
s u c h a l a w b u t d e l a y s t o i n t e r s t a t e I to* b e e n a n u n d o u b t e 
s h i p m e n t s a p p a r e n t l y h a s b e e n o v e r ! l " » in f r e i g h t 
l o o k e d b y t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e i « r o d u l t . a n d t h a t 
C o m m i s s i o n . 
T H E S U P E R V I S O R ' S S A L A R Y 
S i n c e t h e n e x t 
' " T e s w l a t u r e is t o b e h o I, I 
s h o r t w h i l e w e p r e s u m e i 
t i m e f o r p e o p l e , n e w s p a p e r s 
t i c u l a r . t o o f f e r 
d e l e g a t i o n . 
W e b e l i e v e t h e p h b l i c i n g e n e r a l 
w i l l s p r e e w i t h n > w h e n 
t h e s a l a r y o f t h e c o u n t y s u p e r v i s o r 
. i s e n t i r e l y t o o s m a l l . T h i s o f f i c e is n< 
s m a l l m a n ' s j o b a n d t h e h o l d i n g uf 
s a m e r e q u i r e s t h e k e e p i n g o f » h o r s i 
a n d b u g g y , w h i c h 
o f f i c e r e q u i r e s . 
. . . T h e . d e l e g a t i o n w o u l d n n r 
c a r r y o u t t h e w i l l o f t h e p e o p l , 
t h e y w o u l d h a v e t h e s a l a r y o f 
o f f i c e i n c r e a s e d 
R O C K H I L L H A S A N 
E A R L Y M O R N I N C F I R E 
R o c k H i l l . D e c . 3 1 — O n e 
m o s t d i s a s t r o u s f i r e s i n R o c k 
: • n u m b e r o f y e a r s o c c u r t . 
m o r n i n g a b o u t 2 o ' c l o c k , t h e t o t a l ' t h c " p l o w u n < l e r w , t h g r o u n d p h o s -
l o a a ; b e i n g b e t w e e n I I 5 . 0 0 0 a n d J 2 0 . - ' p ' > a t 0 r o c l c ' ' • , h c s c i e n t i f i c m e t h o d 
- 0 0 0 . O n l y g o o d w o r k b y t h e f i r e d o - [ f a r m i n K a n ' ' i m p r o v i n g y o u r l a n d 
p a r t m e n t k e p t t h e f l a m e s u n d e r c o n - a " , h e t i m e ' 
" I t d o p s s e e m t o m e , " s a y s S e n a -
| t o r M c L a u r i n i n h i s l e t t e r t o M r 
| F o l d e r , " t h a t in v i e w o f t h e h i g h 
j j r i c e o f f e r t i l i z e r a n d t h e d i f f i c u l t y 
in s e c u r i n g t h e s a m e , a n d a l s o o f t h e 
• g r e a t s u p e r i o r i t y o f g r o u n d r o c k 
We wish to thank our patrons for their 
patronage during the past year and extend 
them the most cordial greetings for the New 
Year. 
W e strive to please by rendering our 
patrons the best possible service obtainable. 
We thank our patrons for all additional 
work we have been given, through the 
good words they have spoken for us. Your 
co-operation along this line has been deeply 
appreciated. 
We shall further strive to deserve ycur 
continued patronage, friendship ar.d com-
mendation. 
D. ATKINSON'S 
BARBER SHOP 
THE HILL* 
V i c t o r C o n c e r t s 
Kluttz Department Store is givirg Victor 2nd 
Viclroia Concerts now daily. Ycu are invited to 
come to hear them. They are FREE. 
Kluttz Department Store 
"ON THE HILL" 
. t r o l a n d p r e v e n t e d 
4 * m a g e . 
T h e f i r e o r i g i n a t e d 
P e t e r E l i a s & B r o . o n R a i l r o a d 
• n n e , " k n o w n a s t h e n e w R i i t t . 
taJldlA*. T h i s 
n o t b u r r e d t h e f l a m e s a n d t h c 
w a s d e l u g e d w i t h ' 
^ S p r e a d t o t h e s t o r e o f J o h n A z e r . a d 
; j o i n i n g a n d d i d c o n s i d e r a b l e d a m . 
h e r e a l s o , w h i l e t h e w a t e r d a m 
a g e w i l l b e g r e a t . 
5 k - T h e s e c o n d f l o o r o f t h e b u i l d i n g 
V W M o c c u p i e d b y t h e C h a m b e r of 
Q p o n u n e r c e , t h e c i t y l i b r a r y a i d t h e 
. p u b l i c r e s t r o o m . T h e f l o o r 
. . o f f l c o o f t h e s e c r e t a r y , t h e l i b r a r y 
a n d r e s t r o o m b e u i g a l s o b a d l y d a m 
i t h i t a h N m c 
m a n u r e o r j f r o c n c ' f o p s . t h a t t h r 
r a i l r o a d s s h o u l d bo f o r c e d e i t h e r b y ' s 
t h e W a s h n i H t o n o r t h e s t a t e a u t h o r i - 1 t ^ t 
t i e s t o g i v e t h e f a r m e r s _ a s q u a r e j 
d e r l . I t i s a m a n i f e s t i m p o s s i b i l i t y | llTlf 
for m e t o h a u l g r o u n d p h o s p h a t e 
r o c k i n b u l k e i g h t m i l e s f r o m B e n 
n e t t s v i l l e . a n d t h e r e is n o r e a s o n 
p h f l s p h a t e r o c k c a n n o t 
b e s e t o f f o n t h e s i d e t r a c k j u s t a s 
a c a r o f f e r t i l i z e r i s . u n l e s s t h e 
r o a d a u t h o r i t i e s a r e a c t i n g i n t l 
» 0 t h a t t h e y c a n n o t b e o c c u p i e d | ' " e " " f f e r t i l i z e r t r u s t I . . . . . . . . . B . . 
g i i a i r e p a i r s a r e m a d e . M a n y b o o k s * 1 l e n g t h o n a c c o u n t o f , . , . r U l i r , J™'? * 
^ 1 % t h e ' l i b r a r y w e r e b u r n e d w h i l e l h e U r K e q u a n t i t y w h i c h y o u h a n d l e ' a n ' , , . . . . ® n * a r " 
. . . . . l a n d a l s o o n a c c o u n t o f y o u r c l o s e I " 7 , ' T h t 
' I m a t e t h e i r r e » p o n a i b l e a g e n t s a n d 
• 'Thi« f i r s t l a w r e c o m m e n d e d 
b u i l d i n g c o d e p r o p o s e d t o b< 
f r o c e d in a l l i n c o r p o r a t e d t o w n 
' h e s t a t r . T h r c o d e p r o p o s e d is s t m -
i!:«r t o t h a t a l r e a d y in f o r c e i n f o r t 7 
o d d t o w n s i n t h e s t a t e . I t i s > y n o 
m e a n s .«o c o m p l e x a n t h a t in f o r c e in 
x n u m b e r o f t fce l a r g e r t o w n s , b u t i t 
r o d e a p p l i c a b l e t o t h e s m a l l -
c i p a l i t y . 
, " T h » - n e x t l a w r e c o m m e n d e d is 
o n e p r o v i d i n g f o r t h e i n v e s t i g a t i o n 
o f a l l f i r e s t o d e t e r m i n e t h e r e s p o n > 
s i b i l i t y f o r t h c f i r e I t h a s n o t h i n g 
w h a t e v e r t o d o w i t h t h e i n s u r a n c e o n 
p r o p e r t y b u t d e a l s e n t i r e l y w i t h t h e 
B S I c a u s e o f f i r e s a n d p r o p o s e s t o i m - 1 
" l - J p o s e f i n e s i n c a s e o f t h o s e g u i l t y o f 
i n * c r i m i n a l n e g l i g e n c e i n c a u s i n g 
^ , u i u i u n r i u i w e r e s o a k e d b y wat«<r . 
i t i s n o t y e t k n o w n w h e t h e r t h e y 
b e u s e d a g a i n . . 
- T h e L u m L e e L a u n d r y , i n 
: . M i m a . b u i l d i n g , w a s a l s o d a m a g e d 
a m o k e a n d w a t e r . T h e s e c o n d h a l f 
: . o f t h e u p p e r f l o o r , u s e d a s a s o c i a l 
J r o o m f o r t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e . 
S p r o * a l s o d a m a g e d b y s m o k e a i M w a -
- *~ 
M i s s H a n n a h E . H e y m a n , w h o h a s 
^ b e e n v i s i t i n g r e l a t i v e s i n C a m d e n , 
t u r n e d t o h e r h o m e in J h e c i t y . 
C o n t a c t w i t h o u r c o m m i s s i o n e r 
a g r i c u l t u r e , i n t h e h o p e t h a t y 
m a y b e a b l e t o a c c o m p l i s h w h a t 
h a v e f a i l e d to" d o . " 
O n - t h e 1 6 t h " D e c e m b e r 1 9 1 6 a n d 
U n t i l t h e 1 s t J a n u a r y 1 9 1 7 , a t t h e 
l a w o f f i c e s o f H e n r y a n d M c L u r e A £ 
t o r n e y s , t h e S o u t h e r n M a n u f a c t u r -
i n g C o m p a n y w i l l k e e p o p e n i t s 
b o o k s f o r t h e S u b s c r i p t i o n o f | 4 0 -
0 0 0 o f t h e : » 9 0 , 0 0 0 ' a u t h o r i z e d i n -
c r e a s e t o t h e C a p i t a l S t o c k o f " t h e 
M i d C o m p a n y . 
D I R E C T O R S : 
•T, G „ P A T R I C K . 
A . N . W E B B . 
; J . K . H E N R Y . 
, C h a a t a r , S V C . 
krA 
; t s p u r p o s e i s t o p r o t e c t t h e i n t e l l i -
g e n t a g e n t a a n d t h e s a m e t i m e p r e 
vi»nt a l l a g e n t s f r o m o v o r i n s a r i n g 
p r o p e r t y o r f r o m d e a l i n g u n j u s t l y 
w i h t t h e i n s u r e d o r w i t h t h e c o m -
p a n i » s . 
" P r o b a b l y t h e m o s t i n t e r e s t i n g , 
p r o p o s a l t o t h e p u b l i c i s t h a t o f t h e 
r a t i n g l a w . T h e l a w p r o p o s e d ' d i f f e r s 
f r o m t h c L a n c f - O d o m a c t i n t h a t 
w h i l e t h i s a c t p r o h i b i t s c o m p a c t s a n d 
d o e s n o t c l e a r l y _ p c r m i t t h e c o - o p e r a -
t l o n o f t h e c o m p a n i e s l a r e s p e c t 
t h e i n s p e c t i o n a n d . c l a s s i f i c a t i o n 
r i s k s a n d t h e f u r n i s h i n g o f a d v i s o r y 
e n U a w s p e c i f i c a l l y p a r m i u t h e i c o m -
p a n i e s t o e s t a b l i s h r a t f i i g . b u r e a u s 
a n d e n t e r i n t o a g r e e m e n t s , c o n c a r n -
tag t h e m , b u B i t rtKaJrerihat t h ^ s e 
' im " 
. f i l e d " i 
A 
HAPPY 
AND 
PROSPEROUS 
NEW YEAR 
To every Man, Woman and Child, 
in Chester antj Chester County is the 
wish of 
Yours Truly, 
W. R. NAIL, s 
Chester, S. C. 
Si 
w h i l e 
t h e s t i t c h e s fly 
a s f a s t i f i t h e l i g h t o f 
t h e R a y o L a m p 
I t s s o f 1 . m r l l o w g l o w s a v i n g 
o n l h e e y e s . l a t h e b 
aibie h e l p (or c a r e fu l w o r k . 
Bu i l t 
n ickel p la t 
U s e A l a d d i n S e c u d t y Oil 
—the m o i t e c o n o m i c a l k e r -
oil—for b e s t r e s u l t s . 
HA^-TIMORK 
START THE NEW YEAR RIGHT 
bjr buying your Furniture from ut. We give cou-
pona with all cash tales. Save the coupcnt, ihey 
will be valuable to •you. Mr. A. L. Eitea wat 
awarded the prize December 30, 191§/ 
L o w r a n c e Bros . 
Jyife: l-®3 Gad»den Street. 
e 292 Reajdencc 136 and 356 
akera and Licensed Emt 
w i l l " t i p o f f " t h e m o o n s h i n e r s . 
T h e r e v e n u e a f t e n t s a c c o u n t f o r 
t h e i n c r e a s e i n m o o i ^ h i n i n g o n t h e 
g r o u n d t h a t t h e i n c r e a s e d p r i c e o f 
l i q u o r , d u e t o t h e s t a t e p r o h i b i t i o n 
p r o f i t a b l e t h a n e v e r b e f o r e . 
T R E S P A S S N O T I C E . 
p e r s o n s a r c h e r e b y • w a r n e d 
n o t t o h | i n t , f i s h o r o t h e r w i s e t r e s -
p a s s o n t h e l a n d s o w n e d , o r c o n -
t r o l l e d b y t h a u n d e r s i g n e d . 
A n y o n e c a u g h t , h u n t i n g o n t h e s e 
l a n d s - w i l l b e p r o s e c u t e d to t h e , f o l I 
M t o n t o f t h e l a w . T h i s ^ m e a n s e v o i 7 
%S.;1^  • • 
M i S s K . ' L . C o r n w e l L 
M i s s M a r i o n D n r h a m . 
M r » , W . E . C o r n w e U . 
- ,-7g 
N O T I C E O F F l N A f c < D I S C H A R G E . 
N o t i c e is h e r e b y g i v e n t h a t G . 
C h l t t y , A d m i n i s t r a t o r . o f t h e e s t a t e 
o f A . A . B o o n e , d e c e a s e d h a s t h i s 
d a y m a d e a p p l i c a t i o n u n t o m e f o r a 
f i n a l d i s c h a r g e a s " s u c h A d m i n i s t r a -
t o r ; a n d t h a t t h e 1 5 t h d a y o f J a n u -
a r y 1 9 1 7 a t 1 0 o ' c l o c k A . M . , a t m y 
o f f l c e , h a s b e e n a p p o i n t e d f o r t h e 
h e a r i n g o f s a i d ' p e t i t i o n . 
A . W . W I S E , 
J u d g e o f P r o b a t e . C h e s t e r , S . C . 
D e c e m b e r 1 6 , 1 8 1 f t . , 
CASTORIA 
For Infants aaii CWliren ' 
SS COL. WATSON MAKES 
SPLENDID SHOWINIING 
THE BIG STORE 
The Cheater C 
al Insurance As 
COST 
*embly made only two npj 
aggregating $4,000, whirl 
by law, and authorized th 
of the department with 
new lines ol work from :i 
come, the balance ab< 
addedded 
ALL MEN'S, YOUTHS 
the departnu 
year with a < 
$15,080.00 pi 
reusing the 
I have today, 
into the next 
and BOYS OVERCOATS 
C03T 
)f Columbis appoint 
iflumbi 
•ity tl 
ausly ill at he 
er from Augusta, (Ill wu» destroyed 
by fire early Sunday morning. 
STRAYKD OR STOLEN - Light 
R. Hafner and 
ricd to the city 
irborough. 
PNEUMONIA StRUM sr.t Wednesday in Y< 
,( Mrs. W. M. Kennedy FROM HEALTH BOARD 
Miss Margaret White 
Rock Hill. 
ing who spent thi 
n his parents in 
I last night for 
•pping over with 
r for a few days. 
Thft contract for the erection of 
the.iron bridge over Catawba River 
between Fort Mill and Rock Hill is 
to be let January 17th. 
Dr. and Mrs. G. Dawson Heath 
and little son left Monday morning 
for their home in Birmingham, Ala., 
a f te r visiting relatives in the city 
for the holdays. 
Mrs. i . L. Young and little son, 
Leland,' of Clinton have returned to 
their home af te r spending ft few 
days with Mrs. Young'* parents, Mr. 
and Mrs. J . L. Abell a t Lowryville 
and Mr. and Mrs. J . L. Davidson of 
this city. 
Mr. D. H. Bewlcy returned to 
his home in Anderson Monday af-
ter spending a few days with his sis-
ter. Jffs. S. W. Klut t r 
Miss Nettie Spratt has gone to 
Gfeenwood to resume her duties as 
teacher in the graded schools of that 
Tu the surprise cf hi^ many 
friends Pastor James H. Mac her 
jfead his resignation at the close of 
service Sunday morning. December 
2-1. As yet the church has not seen 
fit to accept his resignation and an 
effort will he made to have KJpj\ Ma-
chen reconsider his resignation at 
least for the time beinfft Mr. Machen 
has been pastor of the York Baptist 
church for something over four 
years and has done a splendid work 
for the church and the community. 
tie is to bo congratulated on thc£ 
work that has been accomplished.1 
fHis people are very devoted to him 
and it will be with regret that they, 
allow him to leave for other work.— 
.York News. » , 
search. Thi 
prove to be 
COATS. 
S 1 A cottage, belonging to Ra-
'chel Gaston, .colored, on Cemetery 
street, was destroyed by fire Satur-
day night about nine b'clock. 
Mr. • J . .0. Barber, pf Richburg. 
spent yesterday in Chester. / 
tor J . L. Mize,.of Richburg, was a 
Chester visitor yesterday. 
Mrs. Motte Barnes and children 
have" returned "ftf" their home in An-
derson after spending Christmas 
with Mr. and Mrs. J . W. Fletcher? ' 
On last Thursday Mrs. L. T. 
Nichols entertained at a beautiful 
18 LADIES" COAT SUETS LEFT. 
These must go. To the lady who 
wants a real good suit at a very low-
price. here is your opportunity. 
W* offer 16 of these suits that 
sold from $12.50 to $17-50. Now to 
close out special at $9.93 
The other two sold for $25.00 and 
$27.50. These we offer for less than 
cost - - - - - - - --$15.00 
BUY THE BEST SHINGLE 
the market affords if you want the 
worth of your money. Cheap grades 
mean earjy repairs, and frequent 
repairs cost heavily in the long run. 
COME AND SEE US 
when you are ready to buy shingles. 
We have- them bought right and-
will sell them right. 
dv SATISFACTION IN PRICE AND QUALITY 
GUARANTEED TO ALL BUYERS. 
Chester Machine & Lumber Co.. 
"THE YARD OF QUALtT*" 7 
9 « U r . ... ... 
BOYS' CLOTHING. 
Boys' good all wool suits in ages 
8 to 18 years that sold for 15.00 
now $3.98. Sec our line of little 
boys' Russian suits in ages 2 to 8 
years at <2.48 
A few nice heavj^bath robes l e f t , 
to close out cheap. 
A few real nice quality- counter-
panes lef t t o close out cheajf. 
Ladies^' bleached vesta an»: 'pants, 
in all s i * s , 30" cents each. 
A big stock of rain coats, fo r boys, 
We still hav; a few nice silk and 
serge dresses that must be sold. 
-These ore not old shop-worn dresses, 
but consist, of the new and up-to-
the-minute styles that came in just 
before Christmas. Materials a re 
satins, crepe meteor, crepe de chine, 
poplins and serges, prices from 
$4.98 up. 
of dry goods of all kinds. See us for a'general 
We can save you money. 
Columbia, Dec. 30.—"I am greatliatly 
gratified a t the showing this depnrbart-
went hgs made this year." said <'olCol. 
Ej. J . Watson, of the department "l of 
agriculture, commerce and indusdus-
ss, today. "Heretofore,, the leginigis-
MUTUAL FIRE INSURANCE 
ASSOCIATION ENJOYS 
PROSPEROUS YEAR 
Children Cry for Fletcher's 
President;- R. O Atkinson, W e 
President; Walter Simpson. Agent! 
The following gentlemen ; 
tuu- the aboard iff directors: It t) j 
Atkinson. Baton Rouge; W. B Boyd, j 
Blackstock; A. F: Pr'esilley,vOhesler;) 
W.. <3.- McFadden, I.Hnd*f..mi; .1. M i 
Bouiware, Rossville; .1. R. Reid, Lew- ' 
isville; A. M MeKeown. M0r.-lw..„.|;. 
N. H. Stone, Halsellville. 
CAST0RIA 
fiie S. M. Jones Company 
LOCAL and PERSONAL Miss Lucy Douglas, 
M Douglas. " n B h C F b ' 
luncheon in compliment to 
. Mrs. H L. Crankshaw of 
The fable was pretty in 
A tempting 
Spratt. 
Mr. William Rosborough left Mon-
day for Atlanta a f te r visiting has 
mother, Mrs. W. H. Rosborough. 
Bonnl s u p e r v i s i o n s l u m i u i n f a n c y . 
A.1 ConuWrtellH, 
Lxp.-rUil. n t8 t h a t t r i f l e w i l l , M l l < | P i , d „ , , K , . r t h e h < - J « h S S 
I n f a n t s a n d C b i i d r c U - I : M . o r i c 1 . , « 
What is CASTORIA 
CnirtorlA U .1 linrmleuH R n W l t i K o f o r C a s f o r 0 0 , P r t r t v 
o o ' n l ' i l n - . K l ' . e ' , n . ' S 1 r , 1 1 ,H l - ' - » - » n t . I t ' V ' ° r 0 V | U ' " » M , ' n > l . " m n o r o t l u r N a r c o t i c 
n d a v » , « v e r U h . r b ' V " r " " U ' e - " " n r m s . i rUhiioHs. I or m o r e t h a n t h i r t y y e a r * I t 
irn | tin* jrtmr n»i . it win o.- ,u> . 11 l'.?!1 . , ,H<? f"r t l 1 ' ' **rll»*f of < o i iNt luut ion . 
»p. Premium* rMltrlnJ 'hiring th- " 1 1 T ™ f l , l n * T r o u b l e mad 
by i past year amounted to $4.HOI :.7 t l . „ i ^ . i Uoweln , 
:he j The clerk paid ou, during the T h e 
er 94,001.08 ns follows l^tsses by f in 
7\::£ ENU,NE CASTORIA ALWAYS 
en j losses. J2:l Oft; Returned premium-. ^ ^ E i C a T S t h e S i g n a t u r e o f 
a- j $K.KS; Advertising and print! 
>r- »S0 2S; McMaster. $14.00; Ta> 
•re S3.DO, D. Ileyward, S4AAI: B 
Ix- rowed money. JS07 27; Clerk i 
n 'Treas. salary, $f>00.00 
I The following gentlemen were 
17 i in the Chester county muga/ine i 
' ing gotten up by The Semi Weel 
»e News; J R. Re id. S. B I.at hail. K 
li Atkinson, J W. Bigham :.nd Wall 
In Use For Over 30 Years 
T h e K i n d You Have A l w a y s B o u g h t 
KLUTTZ Department Store 
Klutt i , Mr. DeW 
lolidays her 
V. Kluttz. left this morning 
dclphia to resume his 
studies at the University c 
sylvaniu. 
$50 and $00 STEEL I 
weight 480 Ibn. Price »25 
resovoir and high closi 
for gilt edge 
ed. Chestpr 
100 Lacy Str. 
Mis*-Sal!ie i 
for Ro<;k Hill 
•s with interest add-
ve and Range Co. 
Chester, 3. C. 
Mr. P. Dore White, who for some 
time past has been with the shoe de-
partment of the Rodman-Brown I.J . 
has accepted a position with the 
Kirkpatrick-Belk Co., a t York, his 
A'n enjoyable meeting of the 
•Forty-two club was on Friday a f te r -
noon, when Mm. Richard Cousar en-
tertained the members of the clul> 
and a few additional players. Then-
were six Ubles arranged in the liv-
inj? room and dining room which 
were attractive in their Christmas 
decorations of red and green with 
bowls of whit* narcissus. The hos-
tess was assisted in keeping score b>-
Miss Bertha Stahij and Ml* J . S-
Davios. At the conc i s ion of the-
games a dclicioux salad coufse and 
coffee was served, Mrs. R. G. Hill as-
sisting the hostess. Mrs. H. L. Crank-
shaw of Atlanta w«* an out-of-town 
guest. 
Annhur.tement cards reading iw 
follows, have been received in thei 
city, and will be read with interest, 
by the many friends of the bride. 
/ Mr. and Mrs. Robert Lee Home 
( announce the marriage 
of their daughter 
Magibelle. 
to 
M>? Thomas Edgar Archer 
Friday, the 29th of , Dec. 19IG. 
Middleton, Va. 
No. Six-Sixty-Six 
This is a prescriplioo prepared eipecisllj 
lluttz Department Store 
AT CLOUD'S 
We find that we have on hand after the holiday 
rush quite a few lots of goods that we are anxious to 
close out before inventory. Below note some of the 
goods and the very low prices: 
A rich, hot c u p of INSTANT POSTUM with sugar 
a n d cream is a most delicious beverage, 
TP ^ ssfegppiisll I r y It!— par t icular ly if y o u a re one of those 
with whom coffee disagrees. 4 
A dozen yea r s ago POSTUM dr inke r s 
comparatively few. Today, th is table d r i n k i s 
served on rai lway trains, on ocean steamers, 
at leading hotels a n d restaurants,., a n d mil l i i lK 
use POSTUM Instead of coffee at home, 
POSTUM h a s become popular because it? is 
popular to be hea l thy . Jr -: ! ' " ~r: 
" T h e r e ' s a R e a s o n " 
TAX RETURN NOTICE FOR 1917. 
In accordance with the law, la* 
books for the return of all r»al and 
personal property for the year 1917 
will be open on Uonday, Jan. 1st, 
1917, and will be closed on Feb. 20, 
1917, a f te r which the f i f ty per fent 
penalty will be attached to all de-
OUR RESOLUTIONS. HOW TO CHgCK.THAT COLD. 
• W h e n ^ ; j s p i infu l , to breathe and; 
fever sends cbiUa Up and dowfl j o u r ' 
back, jroU are in for a cold. A timely 
dose o f .Dr f j t e J l ' s Pino Tar Honey 
respective appoirjjmenta 
While 
W e have the latest s team cleaning and press-
ing machine t o be had , a n d it m a k e s an old fast 
year 's surt look like a b rand-new one . 
Cost? Why , tha t ' s a small i tem. W e k e e p your 
old suit looking n e w mmcii c h e a p e r t h a n you can j 
buy a new one, 
M. C. FUDGE, 
County Auditor 
C. Nov. 29, 191G 
honey aootfces and relieves the sore 
throat. - T h e antiseptic qualities kill 
the-jrerra and the congistad condi-
tion Is relieved. Croifp, whooping 
cough and chronic bronchial affec-
tions quickly relieved. At till Drug-
gists, 2Bc , 
Sec. 1, Art. 283, of the General 
' Assembly of South Carol,na, pro-
vides as follows: "I t shall be the . 
of all personal property and return 
all new property that has changed 
hands, real and personal property." 
For the greater convenience of 
persons residing in different por-
tions of the county, I will be at Un-
signed. af ter which I will be in m> 
office continuously prepared to take 
PAINFUL COUGHS RELIEVED 
No. Six-Sixty-Six 
J . S. Stone's—Monday, Jan. Hth 
J 10 A.-M. to 12 M. 
:.Xj A; ROM Durham's Store—Monday, 
Xan. 8th, 2 to 3»P M. 
Blackstock—Tuesday, Jan. 9th 
•Zf to 11 A. M. 
Cornwell—Tuesday, Jan. 9th, I to 
{ 8 P . M. 
; W. A. Gladden's Store-..Wednes-
adfy.Jan. loth, » to 11 A. M 
®" v A ' R<«8»dalcV -Wednesday 
Jan. 10th, 1 to 3 P. M. 
*• . Mrs. W. P. McCullough's—Thurs-
. 'day, Jan. 11th. 9 to 11 A. M. 
' ' ^ Grta t Falls—Thursday, Jnn. 11th, 
.Jf. to 2 P. M., at Keistler's Store, and 
•2-to 6 P. M. at Republic Cotton Mill 
LOANS NEGOTIATED ON FARM 
LANDS. 
Wanted you to know that wa are 
Mortgage Company making leans in 
South Carolina «... improved farm 
Innds In amounts of »S00 and over. 
| the most prfsevering and the m'c 
i determined we relax our efforts ai 
j by degrees w . drift back into our a 
ways. We find it rather inconvenie 
at times to do all that WQ planned 
I do; the variety of interests whii 
1 make daily demands upon our tin 
and energy leave us. but limited o; 
--ortunities for putting into aclh 
operation some of the many go< 
'••solutions which were so easily ar 
thoughtlessly assumed. Wo had nei 
• ' • H." - H. Ferguson's Store Satur-
day, Jan . 13th, 10 A. »M to 12 M. 
Landsford—Saturday. Jan Kith "> 
to 5 P . M . 
• Fdr t Lawn—Monday, Jan. 15th. 
All A . M. to 2 P. M. 
^ W a l k e r ' s Store—Tue«,)nv, Jan. 
2 w « r . M. 
•u Edgeraoor—Wednesday, Jan. 17 
' ^ t o l l A. M. 
;J*n$o—Wednesday, Jan. 17th. 1 
*W%p. M. 
G- Hollis' Store—Thursday. Jan. 
to 11 P. M, 
SwUdman—Thursday, Jan. 18th, 1 gBivp.M. 
^fatWJyvllle—Monday, J a n . 22nd. 
•WA- ' -M. to 12 M. 
^ f c r f b t o e ' C s r t C T ' s Stores-Monday 
JJan. 22nd, 2 to 4 P. M. - , 
• H w r i i a r s r — T u e s d a y , Jan. 2iWd, 
N j ^ ^ r H . to 12 M. 
Kowfcto 'a Store—Tuesday. . Jan.* 
«®<lf 2 .to 3 P. M. 
Wednesday, Jan. 24th, ,1 
SLOAff S f j , N1MENT FOR STIFF 
..J JOINTS 
Rheumatic pams and aches get 
into "the joi r a n d muscles , making 
every raovl »ht torture. Relieve 
your Huffflifag wftlT Sloan's Lini* 
ment; It 'quj lily penetrates without 
J--A. BARRON, 
Undertaker and .Enbalmef. 
Successor to Child. Barron. 
f}bone 119. C h a i t . r , ^ C.V 
-NOTICE OF APPLICATION FOR 
FINAL DISCHARGE. • 
Due notice is hereby given that at.: 
19 o'clock A. M. on Wednesday 
January }0th. 1917, I. as Executor 
t a t t h a . E s t a i j . o f John R. Alexander, 
L time to . accomplish, . perhaps; 
rs would mean inceitfaq) effort, 
ui.remitting zeal, hut whatever* 
wurk wo undertake during the 
just op-ning bofore.ua. we 4nn 
a si do our beat to carry it to 
jjtflon. John A. Slaichcr, wr i t -
for the County oi Chfc 
S<7uth Carolina,* a fT?r! 
guardian of John Woo< 
w)ll; thereupon apply ft 
charge for 'said Estat« 
rtJtatc of 
«^e preoonl 
